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概 念 構 造 に つ い て
松 倉 茂
1 はじめ に
本稿で は概念構造 に つ い て 考察する ｡
J L A S(vol.28, 2002)
2 Ja cke ndoff(1983) の概念構造 (co n c eptu alstru cture)
概念構造 (co n c eptu al str u ctu r e) に 関する言語学の 枠組み を使 っ た先駆 的な研究 で 最 も体系
的な議論が 展開さ れ て い る の はJa cke ndoff(1983)
"
Se m antic s and Cognitio n
"
で あ ると思 わ
れ るが , そ の 根底 に あ る考え方は, 自然言語 の 意味論 (s em antics of n atu r al la ngu age) を研
究す る こ と は思考の 性質 (natur e oftho ught) や思考の 構造 (str u ctu r e oftho ught), すな わ
ち人間 の 認知能力 (cognitiv e c apa citie s) を明 らか に す る こ と に 他な ら な い , と い う もの で あ
る ｡ さ ら に 踏み込 ん で , Ja cke ndoff は意味論は認知心理学 (cognitiv epsycholog y) の 一 部で
あ ると明言 して い る｡
こ の よ うな考え方が現在の言語学の 認知科学的な ア プ ロ ー チ の 源流 で あ る こ と ば確か で あり,
お そ らく認知科学の 一 分野と して の 言語学と い う流れ はますま す大きく な る こ とが予測さ れる ｡
そ れ で はJa cke ndoffの 概念構造 と はどの よう な もの か そ の 概略を見 て み よう｡
まず, Ja ckendoff は概念構造仮説 (Co n ceptu al Str u ctu r eHy pothesis) と い う もの を仮定 し,
心 の 表示 (m e ntal r epr e s entatio n) の 唯 一 の レ ベ ル (a singlele v el) が 概念構造 で あ り, そ こ
で は言語的, 感覚的, 運動的情報が両立 して い る, と して い る｡ そ して , 概念構造は言語 に よ っ
て表現可能な す べ て の 物事を取り扱う こ とが で きる は ど表現力が豊か で な けれ ばな らない し, ま
た, 概念構造 は経験の 全て の はか の 様相 (m odalitie s) の 性質を取り扱う こ とが で きる ほ ど表現
力が豊か で なけれ ばな らな い , と して い る｡ 人間に よ っ て 達成する こ と の で きる可能な概念構造
は, 概念適格性規則の 有限集合 (a finite s et of c o n c eptu al w elトfor medn es srule s) に よ っ て
特徴づ け られ る, と Ja cke ndoff は仮定して い る ｡ さ らに , こ れ ら の 規則 は普遍 的 (u niv e r s al)
で 生得的 (in n ate) で あ る - すなわ ち, 全 て の 人が概念を発達さ せ る同じ能力を本質的に 備え
て い る, が しか し, 人が実際に 発達さ せ る概念 は卒る程度経験に依存 しな け れ ば な ら ない , と
Ja cke ndoff は仮定 し て い る ｡ 例え ば , 子供の 概念能力の 発達 は適格性規則, もしく は計算能力
の 成長に起因す ると考え な けれ ば な らな い ｡ こ の よう な種類の 成長は骨や筋肉の 成長に 類似した
もの だ とJa cke ndoff は言 っ て い る｡ C bo m sky (1975) を援用 し, 鳥の 羽も人 間の指も同 じ栄養
素に よ っ て 形成さ れ るだ ろ うが , どち らが実際に 発達す るか を決定す るの はそ の 生物の 生得的な
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構造 で あり , 同 じ こ とが人間の 脳に も当て はま る, と して い る｡ 環境に よ っ て 提供され る栄養 や
成長を刺激す る運動な どの 入力 (inputs) は構造 の 諸相を制御して い る と は言い難 い , と言う考
え方で あ る｡ こ の よ うな仮定が妥当なもの で あるか ど うか に つ い て は, 例え ば , 生 まれ て か ら 一
度もま っ たく言語 に 触れ る こ となく人が言語 を獲得する こ とが可能だ ろ うか ?と い う問い に対す
る明確な答えが 存在するか どうか に依存して い る ように思 われ る｡ 動物を使 っ た実験と は異な り,
人為的 に そ の よう な環境に 人を置き実験デ ー タ を採る と い う こ と が事実上不可能で あ る し, ま た
その よう な人を, た とえ偶然 に で も, 見 つ けだ すこ と は極めて 困難で , 不可能で あ ると思わ れ る｡
それ で は, 仮に もし, 生 まれ て か ら死 ぬ ま で の 間に言語 に ま っ たく触れ る こと なく成長し, 言語
を獲得し損な っ た人が 一 人 で も見 っ か っ た場合, そ の 時点で それ が反証 と な っ て言語能力の 生得
説 は崩れ去 っ て しま うの だ ろうか ?
言語能力が生得的で あ るか どうか とい う問題 と は別 に 人間が言語 を操る能力を解明する研究 は
可能で あ る し, 特に 生ま れ たときは言葉を話す こと の で きな い赤ん坊が自然 に言葉を習得して い
く過程の な か に その よう な研究 に対する多くの 有意義な ヒ ン トが含ま れ て い る と思われ る ｡ ヒ ト
が 二足歩行に よ っ て 脳が発達 し, それ か ら道具 や こ と ばを使 っ て現在に 至 っ た進化の 過程をな ぞ
る よう に赤ん坊が運動機能の発達に よ っ て , 這 い 這い を し, その 後立 っ て歩く こ とが で きるよ う
に なる ｡ 言葉 の 発達 と い う観点か らみ ると, 暗譜か ら 一 語文, 二語文, と い う よ うに 次第に複雑
な言語能力を発達させ て い く｡ 名詞, 動詞, 形容詞, 副詞, 時間, 場所, な どの よう な根源的な
概念が お そ らく 一 番早く習得さ れる と考え られ る｡ そ の よう な根源的な概念 の 習得に お い て はそ
れ を どう 定義 ･ 定式化す るか はま た 別の 問題 で あ る が ｢単純さ｣ (sim plicity) や ｢複雑性｣
(co mple xity) が大きな役割を果 た して い ると思わ れ るが その よ う な言語能力の 発達の 過程を体
系的に 研究する こと に よ っ て 全て の 人が持 っ て い ると思わ れ る普遍的な言語を操る能力を明 らか
に で きる はずで あ る｡
最後 に Ja cke ndoffの 仮定 し て い る言語 体系 (linguistic syste m) と 認 知体系 (c ognitiv e
syste m) の 関係を表す図を以下に に示すと次の よ う に な る｡
(1)
linguistic syste m
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(2)
linguistic syste m
visu alsyste m
m oto rsyste m
etc.
上 の 図の (1) で は言語体系 (linguistic syste m) の なか に意味構造 (s e m a ntic str u ctu r e)
が含まれて い るが, (2) で は言語体系 (linguistic syste m) か ら意味構造 (s e m a ntic str u ctu re)
が 消失 し, そ れ に 取 っ て 代 わ っ た 概念 構造 (con ceptu al str u ctu re) が は み だ し て い る ｡
Ja ckendoff は(2) の 方が 良い と して い るが , こ れ は言語の 形式的な面を で き るだ け独立 し て
研究 しよ うと する考え方で , 言語 は外界と の 対応が あ っ て道具と して 機能す る もの で あるか ら,
そ の 区切り方は どう で あ れ片方だ けを研究す る こ と は片手落ちで あ る0
3 おわ りに
従来の 言語研究 は静的 (static) で あ っ た よ う に思 われ るが , 例え ば乳幼児 の 言語 を獲得 して
い く過程な ど を見て もそ れが きわ め て 動的 (dyn a mic) で ある と い う こ とが い え る と思 う｡ こ の
よ うな動的な側面 は成人 の 言語使用 に も見 られ る もの で あ り , それ は言語と い うもの が それ自身
で 完結した閉 じた体系で はなくて , 常に それ を使う人間と外界との 対応が あ っ て は じ めて 成立す
る もの だ か ら で あろう ｡
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